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I(edaulatan Raky at dan Presiden Soekarno
-;drt ;bk;r;"trr"{"ri'a.'i*"h** , .,. , ",'P'4fi'SU,ba$yo . , ,. sesungguhnyu i(& t..or setia membantu
aopii, pn t"rothfraran Indanesin dnlam mnsa amanan unhrk menangkal kembalinya peniaja- ,fo:gjg\+l* dan kedaulatan politik *9T+,
uiotu*i, aopot d1bungsakan. Ini tid.ak berarti ko Tidrk ada janiira+ dari mdsyarakat unh:k 'mAnffil Kisetign terutama mewtilud dalam
thttwalirnatabui:datnmhidupnya'I{ednutata, 
_rfqrypmeinnayarlangganan ilemil:F4ttp;,"-,tg.:1T5tr"P:H#,?*flrki,""ffi#:e[T,|-.1 ."'ktr;;#;;;;,;;;Z;;;;;;;"'kd",h;; S.,h;p*rr;*i;*; tr.-i r..m,#' uerjudnqan ,,Ips3l,s t*;*A-,1usrq
W&trffir*r*nttwffi,ffiVut,hczyoqdHffiains'W&rbanpeqman Wry':Pd$itHsil'#*$6laiimdffitenffi.Bltstem'Pfiis
aai'merunskan'. lldnh! Saya mnnghnrapkan &ga perbairkan gntuk mengatasi masalah ke- Pancasila' yang diajukan Wonotito,ltr(E {erus,
odnnya surat-surat kabar InioncsiJyang'hbih r$ngan Satu:satunya jaminan adalah tekail l<onsisten menegakkan Pancasila. Sikap tegas
panjaW umur lagi, puluhnn atau ratusan ta- {onohito-Samawi untuk berjuang mewujutlkan :'I(B sangat terasa pada seputar tahun 1965.
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kukanlG'membantu perjuangan'dalam kon- Keberhasilanl{R agaknya berpangkal pada
-hui, 
dnn yang niiairtya nk katah dcngan nitai kgdaulatan rakyat, sebagarqrana nama yang t+ Kesetiaan terjaga hingg4 sekarang dengan ber.
surat katnr liar nweri.. Moga-mnga 'Ikitaulat, l&r mereka pilih unhrk surat kabar ini. bagai liputan, pemberitaan, opini, tajr{, dan
an Rakyat' rrcncapai tinghann itu! Dan tetap dP"d" tahup b..ik tryr, keatban tetap kurang aneka kegiatan berkaitan pembqnian Panca-
membantuperjuqryanlMerdeka! menguntungkan. Selama Orde Lama, pers di sila.
Deurikian ucapan Presitlen Soekarno saatl{e- Indonesia terjebak konflik politik dan perang Keterlibatan ICR tietap dinanti untuk mem-
dautntan Rqfuyat (I([) berul+g tahun kelimq 2? ideologi. Namun, I(E tetap mampu bertahan ka- bantu perjuangdn kepemimpinan nasional
Septeryrber 1950. I.ewattulisan telgan dengan rena',kepiawaiannya dntuk tidak terseret kon" fanS ba3. Joko Widoilo{12f.{all}ngnem-
ejaan lama, Prqpiden 
,,$oeka111o mgnyatakau flS p,olitik-ideol0gi. Hal sama terjadi selama ma- ., patkan Trisakti gagasan hesiden-Soekarno
Aaogg, t .pira, fh karcna "Eanipu bertahan a+ . *#O"il" Baru yang menutup rapat-rapat ruaug (1963) sebagai pondas! sekaligus arah program
lammasarevolusi Brmgffiojugahengharap- ' kqkebasan pers.IG tohberhasil melewati ran- 'Nalvacita'.IG wairb membantu mewujutlkan
'f"n m panjang unur,l'menpdikoran yangber- jau-ranjaubreidelyangmimbunuhkoran-koran kerlatilatan.politik, kemandirian ekonomi, dan
liilai, dantetapmembantuperjuanpn. . i: ,, lain sebayanya. Menurut catatan Christianto berkepribadian dalambudaya dengdn jurnal-
Psda usia ke69IG, ucapan Presiden Soekar- ' ' W-ibisono (1993), hanya sembilan koran yang isme yang bemapaskan Pancasila.
fiqtay{ditendbkkemb,ali.Apakeberhasilanlfi b6}rr! pemah dibreidel selama Orde Laura dan Dirgahayu I(8, dirgahaW Pancasila, dirga-
"yaig.pafut dibangsakaii? Apa yang dapat dila- "r, 'Qf-ile Baru, salah satunya IG. hayi Indonesia [ ' i..'.;. ' " :,'r ' i]"
tel<s sekarang?
Keberhasilan sekaligus Kebanggaan I{R
hesiilen Soekarno bangga kepada I(B sebab
mampu bertahan lima tahun di masa revolusi.
Maklum, masa revolusi bukanlah saat yang te '
pat untuk menerbitkan koran. Puluhan surat
kabar bangkrut karena sulitnya keadaan, ter-
masuk ancaman kembalinya penjajahan. Ja-
ngankan meraih untung, bertahan pun,sulit.
Namun,IG terbukti mampu bertahan. Itulah
yang membanggakan Bung Karno.
Penyebabnya tentu karena tekad dwitunggal '
Wonohito-Samawi yang begitu kuat memperta-
harikan keberadaanl@ sebagai koran perjuang-
an. Jika bukan karena patriotisme (rasa cinta
TanahAfu) dan nasionalisme (rasa cinta bangsa)
yang berkobar-kobar, niscaya.IG berhasil mele
wati ganasnya masa revolusi
Waktu itu, tidak ada jaminan dari pihak ke-
gai,asan Wonohito (1977) tentang'Sistem Pers
Pancasila. Pers tetap harus kritis
karena mengemban tanggung ja-
wab sosial, namun tidak meren-
dahkan (ngasorake) pihak yang
dikritik. Ngono ya ngono, ning
aja ngono.Ide 'Pers Pancasila'
selrarang antara lain diwqjuilkan
dalam jurnalisme silaturahmi'
dan jurnalisme hampni'. Semua
itu membuat /(B panjang umur,




melekat padaIG, sebab lahir di I
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